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14. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
“MENADŽMENT I SIGURNOST” M&S 2019
Europsko društvo inženjera sigurnosti iz Za-
greba bilo je organizator 14. Međunarodne kon-
ferencije uz podršku suorganizatora: Društva var-
nosnih inženjera iz Ljubljane, Fakulteta zaštite na 
radu iz Niša, Fakulteta za menadžment iz Kopra i 
niza sponzora i podupiratelja ovisno o zemlji do-
maćinu. 
M&S 2019 održana je u Crnoj Gori, Budva u 
Hotelu Tre Canne od 7. do 8. 6. 2019. godine. 
Europsko društvo inženjera sigurnosti službeni 
je partner EU OSHA-e u promociji i provođenju 
kampanja i kao takvo promovirali smo aktualnu 
kampanju Upravljanje opasnim tvarima i distribu-
irali sudionicima materijale kampanje. 
Konferencija „Menadžment  i sigurnost - 
M&S“ stigla je do 14. godišnjice zahvaljujući 
odanim autorima i sudionicima, čime se pridruži-
la rangu uspješnih tradicionalnih, međunarodnih 
znanstvenih i stručnih konferencija. Konferencija 
ima uspješnu povijest i obećavajuću budućnost: 
ljudski, socijalni i ekonomski aspekti sigurnosti, 
stalna pojava novih rizika, a samim tim i potreba 
za učinkovitim i preventivnim mjerama i oblicima 
zaštite, a prije svega potreba za međunarodnom 
suradnjom u istraživanju i razvoju upravljanja si-
gurnošću.
Od prve konferencije održane 2006. godine 
(M&S 2006) u Čakovcu do 14. konferencije (M&S 
2019) održane ove godine u Budvi okupilo se 
ukupno 2.165 autora i sudionika: predstavljeno 
je ukupno 667 radova koji su recenzirani i kate-
gorizirani kao znanstveni i stručni radovi te u ci-
jelosti objavljeni u zbornicima na ukupno 6.743 
stranica. 
Proteklih pet godina programskog ciklusa 
„Osnovne funkcije upravljanja i sigurnosti“ (M&S 
2010 - M&S 2014) teme konferencija bile su: „Pla-
niranje i sigurnost“, „Organizacija i sigurnost“, 
„Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost“, 
„Upravljanje i sigurnost" i "Kontroling i sigurnost". 
Taj programski ciklus predstavio je odnos sigurno-
sti i osnovnih funkcija upravljanja, temeljito i na 
jedinstven način u globalnom smislu struke i zna-
nosti upravljanja i sigurnosti. Prethodno su teme 
konferencija bile "Integrirani sustavi upravljanja i 
sigurnost" (M&S 2008), "Krizni menadžment i si-
gurnost" (M&S 2009).
Sadašnji petogodišnji programski ciklus kon-
ferencije pod nazivom „Moderni koncepti uprav-
ljanja i sigurnosti“ određen je godišnjim temama, 
ali i odrednicom da se svake godine organizira 
konferencija u drugoj državi i naravno drugom 
gradu uz potporu domaćinskih udruga i inženjera 
sigurnosti i drugih stručnjaka i organizacija koji 
djeluju u ovom interdisciplinarnom području, pa 
su tako održane konferencije:
• „Upravljanje stresom i sigurnost“ (M&S 
2015) u Hrvatskoj u Opatiji,
• „Održivi razvoj i sigurnost“ (M&S 2016) u 
Sloveniji u Moravskim Toplicama,
• „Upravljanje znanjem i sigurnost“ (M&S 
2017) u Srbiji u Vrnjačkoj Banji,
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• „Upravljanje projekatima i sigurnost“ 
(M&S 2018) u Federaciji BiH, u Neumu 
i Mostaru, 
• „Upravljanje procesima i sigurnost ”(M&S 
2019) u Crnoj Gori, u Budvi ove godine.
Teme konferencija unaprijed su određene od 
strane menadžmenta Društva i pokazale su se 
izazovnima za međunarodnu suradnju na znan-
stvenim istraživanjima i razvojnim projektima, 
kao i za rješavanje problema i pružanje modela 
sinergije suvremenih koncepata upravljanja i si-
gurnosti ljudi, imovine i okoliša.
14. međunarodna konferencija „Menadžment 
i sigurnost - M&S 2019“ imala je za temu „Proce-
sno upravljanje i sigurnost “.
Na konferenciji bilo je prezentirano 40 vrlo 
interesantnih radova 75 autora iz 7 zemalja, 
odnosno iz niza radnih organizacija, fakulteta 
i visokoškolskih ustanova. Ukupno je bilo 130 
sudionika konferencije. 
Sljedeće godine 15. jubilarna međunarodna 
konferencija „Menadžment  i sigurnost - M&S 
2020“ održat će se ponovno u Republici Hrvat-
skoj, u Hotelu Osijek u Osijeku 12. i 13. lipnja 
2020. godine i tema će biti aktualna „Upravlja-
nje informatičkim sustavom i sigurnost“.  Pri-
preme su započele i cjelokupna stručna i znan-
stvena javnost bit će obaviještena na vrijeme 
pozivima da se uključe i svojim radovima daju 
doprinos na području sigurnosti i zaštite zdrav-
lja na radu.
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